

























普通的 ,住在门廊里 ,躲在一角 ,用脏破布擦


















大 ,或者为了那件事 ,那么不可捉摸的大事 ,
精神上的大事 ,竟有五六十万人 ,对吗 ? 20
年前 ,在农场主的地里 ,他们干活的有一半是
·8·




兹 , ① 那位最保守的音乐家、极端自由的和
平主义者、反战运动分子 ,记得反战运动分子
吧 ? 那是我们自己造出来的词汇 ,送给某专
栏作家的尊称 ,在丹佛 ,我以为情况正是如






面 ,好像要把双肘拉掉 ,推着什么东西 ,然后
一只手臂绕到脖子后面 ,接着一切跟着脑袋
瓜旋转 ,这是最不可思议的事 ,仿佛她给什么
东西套住 ,一张网 ,一个圈套 ,这么紧、这么集
中 ,那群人 ,那音乐全消失了。接着 ,她跪下
来 ,两条手臂弯曲 ,它们像一种跳绳。后来 ,
她的手臂放到背后 ,那不对劲 ,她尽力想摆脱
掉 ,跳出来 ,她想从什么东西里跳出来 ,试了













描绘你自己 ,即传统式的版本吧 ! 在森林里
建个小木屋 ,自己劈木头、种东西 ,每日三餐



















架 ,你做了一个厨柜 ,锯呀 ! 刨呀 ! 磨光呀 !


















③ 梭罗 ( Henry David Thoreau ,1819 —1962) ,美国作
家 ,主张回归自然 ,代表作《瓦尔登湖》记述了他的林中生
活。
胡迪尼 ( Harry Houdini ,其名叫 Ehrich Weiss ,
1874 —1926) ,美国魔术家。犹太血统。
拜耶兹 (Joan Baez ,1941 —　) ,美国民歌歌唱家 ,
曾积极参加反对越战活动。
们将会开始聚合。






一部。在 14 街和 A 大街接头 ,接头时间 :晚









目标坐下来休息 ,回到篱笆旁 ———东 15 街。
这是艾迪森合成发电厂的厂址。目标在人行
道上睡上几个小时。气温 20 度。下午 4 时 ,
有个白人男子在她身上不负责任地小便 ,把
她吵醒了。




产阶级和中产阶级以上的物质吧 ? 还有 ,有
些该说一说 :如果脑袋瓜太杂 ,哪儿是分离的






























么不行 ? 警探克列斯勒说。谁知道 ? 也许他
































斯列特 : 你到处乱搞吗 ?
过了好久才回答 :没有。
我却有。让我给你讲讲昨天我用午餐的































































































白 ,我做过了 ,但我记不得感觉如何 ? 我记不
得步行的经验。
我能在这儿做个快速而简单的实验吗 ?




夜晚 　梯子 　窗子 　尖叫 　阴茎 ①
你跟我老婆说过话吗 ? 有人说。大家笑
了。






















③ 这里指 1963 年前总统约翰·肯尼迪被刺杀。
这里指越南战争。
指美国 60 年代“性解放”带来的通奸和强奸等社
会恶习。
